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2005 年３月の北京と1928年春の北京 
―― 77 年間の回顧と展望 
儀我 壮一郎 
Ⅰ 北京の春と北京の歴史 






















 北京の 3000 余年の歴史は、燕のみやこを起点とし、800 余年というのは、金が中都をおいて
からの歴史である。 
 北京、西安、洛陽、開封、安陽は、黄河沿い、南京、杭州は長江（揚子江）沿いである。 
 この 800 年ないし 3000 年の悠久の古都北京の建築物は、とくに 21 世紀に入って、急速に変
貌しつつある。2008 年夏の北京オリンピックが、変貌促進の画期である。北京市の人口の激増




   さまざまの こと思い出す 春北京 
   幼き日 歩みし道に 春の風 

























   転換期 女性主導の 春が来て 
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Ⅲ 北京オリンピックと中国の国旗掲揚・国歌演奏 




























   長かりし 抗日の日々 忘れ得ず 
   北京熱烈 オリンピックに 「前進進」 
 































   春風に 独仏仲良く 握手して 
   アジアでは 平和の風か 暗雲か 






 専修大学社会科学研究所の 1995 年３月の中国企業視察（北京・天津・上海－麻島昭一団長、
高橋祐吉秘書長）に顧問として参加した後、私は、「首鋼総公司を訪ねて－『承包制』をめぐる
政治的・経済的問題点」と題する小論を、社研の『月報』386 号（1995 年８月）に発表した。









産業の事例（1950 年代～90 年代）』（御茶の水書房、2000 年２月）は、名著としてすでに定評
がある。その首鋼について、牛主任の先進的提案があったことを知り、私もうれしいことであっ







































年）は自然成長に任せていた時期、第２期（1958－82 年）、とくに 1962 年以後は、農村から都
市への流入を厳しく制限した時期、第３期（1983 年以後）は 10 万前後以下の小都市への流入
を許した時期とする見解（1996 年当時）も見られる。「一人っ子」政策、「戸籍制度」の動向と
あわせて検討すべきところである（岡部達味・安藤正士編『原典中国現代史』別巻、岩波書店、
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表１ 北京市の相異なる都市概念とその面積および人口数（1990 年） 
 相異なる都市概念 面積（㎞2） 人口（万人） 
1. 北京城     62 195 
2. 北京城区     87.1 261 
3. 北京都市計画区    750 610 
4. 北京市街と近郊区  1,369.9 657*
5. 北京市街と近遠郊区  4,567.9 761 
6. 北京市行政区 16,567.7 1,104 
［出所］胡兆量「開放政策下的北京――突破、規模与挑戦――」未公刊論文。 
［原注］北京市統計局編『1991 年北京統計年鑑』、北京、中国統計出版社、1991 年。 
人口は常住人口の農業人口と非農業人口および暫住人口を含む。 
















 1966 年からの「文革」の 10 年間には、四合院の多くの持ち主が追出され、「大雑院」化がさ
らに進行した。1976 年の唐山大地震が四合院の構造に及ぼした影響も大きい。 






 ３月 16 日、北京宣武区椿樹街道椿樹園「社区」を参観したさいにも、近代的高層建築の建物
相互間の格差と、入居者間の格差などに関心をもたざるを得なかった。さらに、新しい高層住
宅入居のための「差額」を支払うことができず、遠方への移転を余儀なくされた人々の状況に



















が必要となる 2005 年であることと重ね合わせながら、今後、考察を深めたい。 
   四合院 大雑院と なりにけり 
   北京でも 隣は何を する人ぞ 
   高層に 見知らぬ人も 集う春 
 
Ⅵ 北京の日本人小学校と南池子 28 号の四合院 
 北京の日本人学校に「脱北者」が駆け込むという最近の事件を知るたびに心か疼く。 
 すでに 1983・昭和 58 年に、世界には 72 校の日本人学校があり、50 校を超えた 1978 年以来、
文部省は、世界の４つの地域で校長研修会を開催してきたという。「治安悪く揺れる政情」「登下
校……はらはら」という日本人学校の紹介記事があった（『日本経済新聞』1983 年３月 14日付）。 









































年には４万 1000 人に達した。 
 「トヨタ自動車の企業城下町、愛知県豊田市でも帰国子女の増加は急激だ。豊田市の小中学
生の出国者は〔19〕81 年度に 32 人だったが、91 年度には 221 人にハネ上った。これらの子供
たちは、３年から４年で戻ってくる。……豊田市では人口 33 万人のうち、5000 人が南米を中
心とした外国人だ。『帰国子女より日本語が全く話せない外国籍の子供たちをどう教育するかの
方がより深刻』（豊田市の平和小学校校長、成田鉄男氏）との声もある」（『日本経済新聞』1991
















ある。このような時点に開かれた３月 14 日と 15 日の国際シンポジウムの充実した内容は、日
中両国間の相互理解と信頼・友好を確認し合う歴史的意義を有する。 
   北京の夜 平和の星を 仰ぎつつ 
   乾杯も 平和友好 春北京 （2005 年６月９日、記） 
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